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A weakly relativistic statistical system of charged particles and an electro-
magnetic eld is considered. The effective Hamiltonian of the system is
obtained by the canonical Bogolubov transformation. The screening of the
relativistic direct interaction of particles and renormalization of the photon
energy spectrum are shown.
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The canonical y  z Bogolubov transformation
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Канонічне ² – ³ перетворення Боголюбова у
слабкорелятивістичній теорії систем заряджених
частинок
Л.Ф.Блажиєвський, Ю.С.Криницький
Львівський державний уріверситет ім. І. Франка, кафедра
теоретичної фізики, 290005 м. Львів, вул. Драгоманова, 12
Отримано 6 травня 1998 р.
Розглядається статистична слабкорелятивістична система зарядже-
них частинок і електромагнeтного поля. Канонічним перетворенням
Боголюбова отримано ефективний гамільтоніян системи. Виявлено
екранування релятивістичної прямої взаємодії та перенормування
енерґетичного спектру фотонів.
Ключові слова: слабкорелятивістична теорія, перетворення
Боголюбова
PACS: 05.20.-y, 03.30.+p
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